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Editorial 
A Revista PET Interdisciplinar e Programa Conexões/UFPA-On-line, volume 01 de 
2016. Em sua primeira edição, agrega um conjunto de artigos, resultado do II e III 
Seminário de Cotas da UFPA, organizado pelo Fórum de Acompanhamento e 
Avaliação das Cotas na UFPA, articulado pelo Programa Conexões de Sabres: diálogo 
entre a Universidade e as Comunidades Populares-PCS, Programa de Educação 
Tutorial-PET Interdisciplinar Conexões de Sabres: novo diálogo entre a UFPA e as 
Comunidades Populares, Movimentos Sociais. Esta edição comemora os 10 anos de 
existência do PCS na UFPA, os 6 anos do PET e a devida homenagem aos 184 bolsistas 
que ao longo dos anos passaram por estes Programas.  
Sobre o PCS e PET 
O Programa Conexões de Saberes: diálogo entre a universidade e as Comunidades 
Populares - PCS foi criado em 2005 por iniciativa do Ministério da Educação - MEC, 
por intermédio da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade - 
Secad, hoje, Secadi devido a Inclusão. O Programa nasce após a articulação do 
Observatório de Favelas, tendo como referência o projeto Rede de Universitários de 
Espaços Populares (Ruep) do Rio de Janeiro. A Secretária em cumprimento às suas 
atribuições de responder pelas demandas e formulações de políticas públicas de 
valorização da diversidade e promoção da equidade na educação, mediante o PCS tem 
como missão auxiliar e garantir a permanência de jovens das comunidades populares na 
universidade, assim como, a democratização e acesso dos estudantes de origem popular 
à Universidade Pública. 
Na Universidade Federal do Pará, o PCS está desde 2005. Embasado na política de 
valorização e fortalecimento acadêmico dos estudantes de origem popular em condição 
de vulnerabilidade social e acadêmica, busca por meio de seus projetos oferecer aos 
estudantes vinculados ao Programa, formação continuada, auxiliar na produção do 
conhecimentos científicos e de intervir em prol das comunidades populares/baixa renda, 
principalmente, junto às crianças, adolescentes e jovens, nas escolas públicas estaduais e 
municipais de Educação Básica com novas metodologias de ensino.  
Desde 2010 o Programa é realizado/mantido com recursos da própria Instituição 
(PROEX/UFPA), que por meio da extensão, desenvolve os projetos “Circuito de leitura: 
lendo para ser feliz” e “Conectando Saberes no Ensino Médio”, nas escolas Consuelo e 
Souza, bairro do Quarenta Horas (desde 2009), em Ananindeua, e Celso Malcher (desde 
2011), bairro da Terra Firme, em Belém e no PROPAZ/Guamá (início recente).   
O Programa de Educação Tutorial (PET) como é conhecido atualmente, desde 2004 
com essa nomenclatura, foi criado em 1979 pela coordenação de aperfeiçoamento de 
Pessoal de Nível Superior-CAPES com o nome Programa Especial de treinamento-PET, 
que foi transferido no final de 1999 para a Secretaria de Educação Superior do 
Ministério da educação, tendo a sua gestão sob a responsabilidade do Departamento de 
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TUTORIAL/MEC, 2006). Em 2010 com a iminência de extinção do Programa 
Conexões de Saberes, em âmbito Nacional, por falta de uma legislação especifica para o 
Programa, houve a inclusão dos eixos Interdisciplinares nas legislações do PET. Pela 
portaria número 976/2010 alterou-se sua estrutura, que passou a agregar o Conexões de 
Saberes. Assim, em 2010, pelo edital número 09, foram selecionados os primeiros 
Programas, com uma filosofia PCS, cujo tivemos a provação do Programa de Educação 
Tutorial-PET Interdisciplinar Conexões de Sabres: novo diálogo entre a UFPA e as 
Comunidades Populares, que neste ano de 2016 comemora seus 06 anos de existência. 
O Fórum de Acompanhamento e Avaliação das Cotas na UFPA foi criado durante a 
realização do I Seminário sobre Cotas na UFPA, com o tema “Diferenças SIM, 
Desigualdade NÃO”, promovido pelo Programa Conexões de Sabres: diálogo entre a 
Universidade e as Comunidades Populares-PCS e Programa de Educação Tutorial-PET 
Interdisciplinar Conexões de Sabres: novo diálogo entre a UFPA e as Comunidades 
Populares, ocorrido nos dias 22 e 23 de maio de 2013. É um projeto coletivo em que as 
idiossincrasias dos sujeitos nele envolvidos estão conectadas ao outro, não “um” outro 
qualquer, mas aquele que por condições objetivas às camadas populares não tem quem 
lhe estenda as mãos para compartilhar dos bens produzidos pela humanidade, entre eles 
a educação formal, neste caso, a superior.   
Sobre a Revista: 
A Revista PET Interdisciplinar e Programa Conexões/UFPA On-line, foi criada em 
2013 pelo Programa Conexões de Sabres: diálogo entre a Universidade e as 
Comunidades Populares e pelo Programa de Educação Tutorial Interdisciplinar- PET 
Conexões de Saberes: novo diálogo entre a UFPA e as Comunidades Populares, 
vinculados a UFPA/PROEX/MEC/SESU/SECADI/FNDE. Tem como missão divulgar 
os estudos de ensino, pesquisa e extensão universitária de discentes e docentes, com o 
intuito de promover a ampla circulação das pesquisas realizadas no âmbito das 
instituições brasileiras. Uma vez que o Programa preza pela democratização do acesso 
aos conhecimentos científicos, possibilitando um constante diálogo com as 
comunidades populares. Haja vista, que o acesso a informação científica é um insumo 
de grande relevância para o desenvolvimento de uma nação. Sabe-se que na atualidade, 
ser detentor do conhecimento, possibilita que o sujeito seja reconhecido perante a 
sociedade, e não seja privado de seus direitos fundamentais por desconhecimento, como 
grande parcela da nossa Sociedade. 
Sobre os Artigos  
Os artigos renuídos nesta edição, é resultado dos trabalhos apresentados no II e III 
Seminário sobre Cotas da UFPA, evento realizado anualmente por grupos ligados a 
promoção e democratização da educação Superior. O evento foi no seu primórdio uma 
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O II Seminário com o tema “Ações Afirmativas e Direitos Humanos: Desafios e 
Perspectivas na contemporaneidade”, realizado no período de 21 a 22 de Novembro de 
2014, no Campus da UFPA/Belém, apresentou um debate sobre as Ações Afirmativas 
interligadas aos Direitos Humanos, assim, os primeiros artigos deste edição buscam 
contribuir para este debate. 
O III Seminário cujo tema foi “O Sistema de Cotas na UFPA e diversidades: garantia de 
acesso e permanência para as diferenças raciais e sociais”, realizado nos dias 15 e 16 de 
dezembro de 2015, no Campus da UFPA/Belém, organizou a submissão dos trabalhos 
por Eixos-Temáticos como: Juventude e Educação; Ações Afirmativas; Gênero, Raça e 
Etnia; Acesso e Permanência à Universidade Pública; Comunidades Populares; Direitos 
Humanos e Políticas Públicas, dessas forma, a segunda parte de artigos, apresentando 
estão relacionados com esta temática.  
Portanto, desejamos boa leitura e que este número da Revista PET Interdisciplinar e 
Programa Conexões/UFPA On-line contribua para o debate sobre os grandes temas 
relacionados as Políticas de Ações Afirmativas e promoção da diversidade que os 
autores nos oferecem.   
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